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Показана перспективность технологии изготовления диффузионно-
легированной проволоки посредством электроконтактного нагрева в ре-
жиме термоциклирования в порошковой смеси. Предложен способ получе-
ния экономно-легированной проволоки и установка для его реализации. 
 
Формирование защитных покрытий методом наплавки или напыле-
ния предполагает использование проволочного материала с подходящим 
химическим составом. От легирующих элементов напрямую зависят ха-
рактеристики сформированного слоя и возможность эксплуатации детали в 
определенных условиях.  
Производители предлагают высоколегированную проволоку, отли-
чающуюся высокой стоимостью, что делает экономически невыгодным ее 
использование при упрочнении или восстановление дешевых малоресурс-
ных деталей. Кроме того, большинство предприятий не имеет финансовой 
возможности для приобретения проволоки различных марок, предназна-
ченных для защиты поверхностей, работающих в конкретных условиях. С 
учетом этого представляется перспективной разработка технологии изго-
товления диффузионно-легированной проволоки с оптимальным химиче-
ским составом [1]. Ее реализация позволяет отказаться от закупки широкой 
номенклатуры легированных материалов. 
Учитывая трудоемкость диффузионного насыщения в условиях печ-
ного нагрева [2], представляется перспективной разработка технологии из-
готовления диффузионно-легированной проволоки путем электроконтакт-
ного нагрева в режиме термоциклирования. Нами предложен способ диф-
фузионного насыщения стальной проволоки [3], позволяющий получить 
диффузионно-легированную проволоку на специально разработанной 
установке [4]. Непрерывная подача проволочного материала в зону обра-
ботки позволяет насыть поверхностный слой проволочного материала раз-
личной протяженности за ограниченное время. 
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Ток пропускается по проволоке с длительностью импульса 0–10 се-
кунд и длительностью паузы 1–3 секунд, время обработки каждого микро-
объема проволоки составляет 2-4 минуты [3,5]. Проволока подается в зону 
обработки непрерывно с заданной постоянной скоростью. Температура 
материала в процессе обработки меняется по заранее заданному закону 
(рис.1). 
 
 
 
Рисунок 1. – Схема изменения температуры проволоки в процессе обработки 
 
Борирование выполнялось в порошке ферробора ФБ 17 (FeB17) 
(ГОСТ 14848-69), титанирование – в порошоке ферротитана ФТи 35 
(ГОСТ 4761-91). В качестве основного материала была выбрана проволока 
Св08Г1С, которая непрерывно подавалась в зону обработки со скоростью 
0,1 м/мин. Режим термоциклирования выбирался с учетом технологиче-
ских особенностей выполняемой обработки [6].  
Проведенные исследования показали перспективность использова-
ния технологии, реализуемой путем совмещения электроконтактного 
нагрева и термоциклирования, для изготовления диффузионно-
легированной проволоки с оптимальным химическим составом. Для изме-
нения химического состава проволочного материла требуется правильный 
подбор насыщающей среды и режима термического воздействия.  
В качестве насыщающей среды следует использовать порошки чи-
стых металлов, либо порошки химических веществ, из которых выделение 
активных атомов легирующего элемента не требует длительного времени и 
высокой температуры. Имеет значение фракционный состав. Для бориро-
вания стальной проволоки рекомендуется применять насыщающую среду с 
размером частиц от 63 до 160 мкм. 
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Технология позволяет интенсифицировать процесс диффузионного 
насыщения стальной проволоки. С ее помощью можно получить прово-
лочный материал требуемого химического состава любой протяженности 
за ограниченное время. 
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